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Résumé





de	vie	des	foyers	et	augmente	la	pauvreté.	Sur	la	base	de	données	de	l’Enquête sur les acti-










































































































































































4	 El	origen	de	estas	consideraciones	puede	hallarse	en	Cigno	et al  (2005).
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CBA (Extremo) 13,1 10,1 6,4
CBT (Pobre) 10,0 9,5 5,2
No pobre 7,7 5,1 3,8
Umbral PNB
Pobre 12,3 10,5 7,0
No pobre 9,3 5,5 3,1
Nota: cba: canasta básica alimentaria; cbt: canasta básica total; pnb: privación de necesidades materiales básicas, principal-
mente relacionada con la calidad de la vivienda.








































CBA CBT PNB CBA CBT PNB
General No No No No No No
Mercado No No No No No No
Autoconsumo No No No No No Si (+) 1%
Doméstica No No No No No No
Nota: cba: canasta básica alimentaria; cbt: canasta básica total; pnb: privación de necesidades básicas. No, significa que no 
se rechaza la hipótesis de ausencia de relación. Sí, significa que sí se rechaza. A esta última la acompañan el nivel de signifi-
cación de la prueba y el signo que especifica el tipo de relación hallada.





















































































































































CBA CBT PNB CBA CBT PNB
Varones
General No No Si (+) 5% No No No
Mercado No No Si (+)10% No No No
Autoconsumo No No No No No No
Doméstica No No No No No No
Mujeres
General Si (+)10% No Si (+)10% No No No
Mercado Si (+) 10% No No No No No
Autoconsumo No No Si (+) 5% No No No
Doméstica No No Si (+) 5% No No No
Nota: cba: canasta básica alimentaria; cbt: canasta básica total; pnb: privación de necesidades básicas (ver texto para de-
talles). No, significa que no se rechaza la hipótesis de ausencia de relación. Sí, significa que sí se rechaza. A esta última le 
acompañan el nivel de significación de la prueba y el signo que especifica el tipo de relación hallada.
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Trabajo infantil y pobreza de los hogares en la Argentina
apéndice
Cuadro A.1. Información de la muestra y estadísticos descriptivos básicos
Variables Tipo Media Máximo Mínimo
Dependientes
Tasa de actividad general Dummy 0,234 0 1
Tasa de actividad mercado Dummy 0,101 0 1
Tasa de actividad autoconsumo Dummy 0,051 0 1
Tasa de actividad doméstica Dummy 0,082 0 1
Independientes principales
Hogar en pobreza extrema (CBA) Dummy 0,293 0 1
Hogar en pobreza (CBT) Dummy 0,360 0 1
Hogar pobre por PNB Dummy 0,472 0 1
Número de privaciones Intervalo 0,833 0 6
Controles
Edad Dummy 10,923 5 17
Varón Dummy 0,521 0 1
Región NEA Dummy 0,108 0 1
Región NOA Dummy 0,219 0 1
Mendoza Dummy 0,084 0 1
Área rural Dummy 0,064 0 1
Edad padre Intervalo 34,255
Edad madre Intervalo 37,178
Educación padre (años) Intervalo 6,788 0 17
Educación madre (años) Intervalo 8,609 0 17
Padre ocupado Dummy 0,720 0 1
Padre desocupado Dummy 0,043 0 1
Madre ocupada Dummy 0,471 0 1
Madre desocupada Dummy 0,085 0 1
Niños entre 0 y 4 años varones Intervalo 0,268
Niños entre 0 y 4 años mujeres Intervalo 0,253
Asiste a la escuela Dummy 0,939 0 1
Establecimiento público Dummy 0,718 0 1
Hogar beneficiario con PJH Dummy 0,138 0 1
Nota: cba: canasta básica alimentaria; cbt: canasta básica total; pnb: privaciones de necesidades básicas; nea: Nordeste Ar-
gentino; noa: Noroeste Argentino; pjh: Programa Jefes de Hogar.
Fuente: Construcción propia, principalmente con datos de eanna.
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Cuadro A.2. Determinantes de la actividad económica de nnya
Variables independientes Trabaja MNL (coeficientes)Mercado Autoconsumo Doméstica
(1) (2) (3) (4)
Hogar con pobreza extrema 0,127 0,080 0,111 0,223
(0,135) (0,185) (0,233) (0,210)
Hogar pobre 0,065 –0,031 0,005 0,204
(0,119) (0,173) (0,199) (0,192)
Número de privaciones 0,095* 0,011 0,142** 0,146*
(0,049) (0,067) (0,069) (0,075)
Edad 0,454*** 0,736*** 0,180 0,537***
(0,099) (0,139) (0,167) (0,153)
Cuadrado de la edad –0,009** –0,017*** –0,001 –0,013**
(0,004) (0,006) (0,007) (0,006)
Varón –0,004 0,368*** 0,831*** –1,000***
(0,085) (0,119) (0,167) (0,148)
Reside en el NEA –0,325*** –0,329** –0,443** –0,268*
(0,098) (0,137) (0,174) (0,145)
Reside en el NOA –0,051 –0,123 –0,231 0,102
(0,090) (0,121) (0,163) (0,136)
Reside en Mendoza –0,030 0,237 –0,243 –0,371*
(0,114) (0,148) (0,221) (0,198)
Reside en área rural 0,281** 0,274* 0,918*** –0,256
(0,112) (0,146) (0,169) (0,186)
Edad del padre 0,003 –0,006 0,018*** 0,002
(0,003) (0,004) (0,005) (0,005)
Edad de la madre –0,006* 0,003 –0,009* –0,015***
(0,003) (0,005) (0,005) (0,005)
Educación del padre –0,031** –0,020 –0,042 –0,038*
(0,015) (0,019) (0,031) (0,022)
Educación de la madre –0,054*** –0,068*** –0,025 –0,057***
(0,013) (0,017) (0,021) (0,019)
Padre ocupado –0,054 0,154 –0,245 0,012
(0,141) (0,210) (0,203) (0,223)
Padre desocupado –0,329 –0,117 –0,553 –0,249
(0,246) (0,344) (0,386) (0,384)
Madre ocupada 0,439*** 0,487*** 0,371** 0,461***
(0,095) (0,141) (0,157) (0,135)
Madre desocupada 0,082 0,171 0,587** –0,524*
(0,179) (0,253) (0,287) (0,292)
Menores de 5 años, varones 0,258*** 0,335*** 0,103 0,250***
(0,071) (0,100) (0,124) (0,097)
Menores de 5 años, mujeres 0,367*** 0,350*** 0,173 0,486***
(0,080) (0,121) (0,159) (0,100)
Asiste a la escuela –1,033*** –1,338*** –0,908** –0,684**
(0,204) (0,274) (0,385) (0,298)
Escuela pública 0,704*** 0,853*** 0,826*** 0,454**
(0,151) (0,226) (0,293) (0,222)
Programa Jefes de Hogar –0,178 0,115 –0,413** –0,410**
(0,119) (0,165) (0,201) (0,167)
Ordenada –4,430*** –7,631*** –4,929*** –5,220***
(0,574) (0,871) (0,954) (0,879)
Observaciones 9549 9459
Pseudo–R2 0,162 0,150
Nota: Error estándar entre paréntesis. *** 1%, ** 5%, * 1%.
Fuente: Construcción propia con datos eanna.
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(1) (2) (3) (4)
Hogar con pobreza extrema 0,039 –0,063 –0,045 0,398
(0,186) (0,241) (0,280) (0,393)
Hogar pobre 0,018 –0,111 –0,088 0,421
(0,169) (0,228) (0,238) (0,385)
Número de privaciones 0,105 0,113 0,060 0,141
(0,067) (0,086) (0,082) (0,140)
Edad del niño 0,590*** 0,794*** 0,321 0,867***
(0,130) (0,180) (0,195) (0,271)
Cuadrado de la edad del niño –0,015*** –0,020*** –0,005 –0,031***
(0,005) (0,007) (0,008) (0,012)
Reside en el NEA –0,364*** –0,251 –0,482** –0,487*
(0,138) (0,182) (0,207) (0,274)
Reside en el NOA –0,203 –0,203 –0,366* –0,013
(0,124) (0,161) (0,199) (0,235)
Reside en Mendoza –0,063 0,228 –0,367 –0,601
(0,158) (0,194) (0,267) (0,395)
Reside en área rural 0,329** 0,291 0,866*** –0,607*
(0,146) (0,180) (0,214) (0,357)
Edad del padre 0,002 –0,008 0,017*** –0,002
(0,004) (0,005) (0,006) (0,010)
Edad de la madre –0,004 0,001 –0,010 –0,007
(0,005) (0,006) (0,007) (0,009)
Educación del padre –0,037* –0,028 –0,067* –0,014
(0,020) (0,026) (0,035) (0,037)
Educación de la madre –0,058*** –0,068*** –0,027 –0,081**
(0,018) (0,023) (0,027) (0,039)
Padre ocupado 0,082 0,297 –0,106 0,186
(0,197) (0,248) (0,246) (0,469)
Padre desocupado 0,307 0,565 –0,082 0,592
(0,345) (0,433) (0,482) (0,626)
Madre ocupada 0,386*** 0,448** 0,270 0,443*
(0,132) (0,186) (0,192) (0,245)
Madre desocupada 0,102 0,066 0,533* –0,939*
(0,217) (0,313) (0,323) (0,527)
Menores de 5 años, varones 0,174 0,269* –0,058 0,247
(0,108) (0,145) (0,171) (0,183)
Menores de 5 años, mujeres 0,410*** 0,437*** 0,346* 0,437**
(0,117) (0,159) (0,191) (0,194)
Asiste a la escuela –1,091*** –1,587*** –1,083** 0,789
(0,287) (0,361) (0,479) (0,519)
Escuela pública 0,729*** 0,971*** 0,941*** 0,099
(0,215) (0,298) (0,356) (0,384)
Programa Jefes de Hogar –0,413** –0,229 –0,447* –0,888***
(0,170) (0,226) (0,250) (0,297)
Ordenada –5,126*** –7,367*** –4,739*** –8,836***
(0,761) (1,115) (1,158) (1,377)
Observaciones 4808 4808
Pseudo–R2 0,169 0,146
Nota: Error estándar entre paréntesis. *** 1%, ** 5%, * 1%.
Fuente: Construcción propia con datos de la eanna.
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Cuadro A.2b. Determinantes de la actividad económica de niñas y adolescentes mujeres
Variables independientes Trabaja MNL (coeficientes)Mercado Autoconsumo Doméstica
(1) (2) (3) (4)
Hogar con pobreza extrema 0,236 0,248 0,540 0,167
(0,190) (0,279) (0,396) (0,247)
Hogar pobre 0,125 0,071 0,323 0,116
(0,165) (0,262) (0,345) (0,211)
Número de privaciones 0,095 –0,145 0,330*** 0,143
(0,071) (0,111) (0,115) (0,091)
Edad del niño 0,323** 0,653*** 0,148 0,409**
(0,146) (0,221) (0,307) (0,193)
Cuadrado de la edad del niño –0,004 –0,014 –0,004 –0,007
(0,006) (0,009) (0,014) (0,008)
Reside en el NEA –0,293** –0,465** –0,319 –0,191
(0,141) (0,218) (0,328) (0,176)
Reside en el NOA 0,109 0,002 0,047 0,183
(0,129) (0,187) (0,298) (0,168)
Reside en Mendoza 0,016 0,279 0,120 –0,272
(0,166) (0,234) (0,409) (0,239)
Reside en área rural 0,212 0,208 0,936*** –0,151
(0,175) (0,254) (0,268) (0,240)
Edad del padre 0,004 –0,005 0,021*** 0,004
(0,004) (0,007) (0,008) (0,005)
Edad de la madre –0,007 0,006 –0,005 –0,017***
(0,005) (0,008) (0,009) (0,006)
Educación del padre –0,026 –0,006 0,016 –0,051*
(0,022) (0,030) (0,065) (0,027)
Educación de la madre –0,051*** –0,071*** –0,031 –0,041*
(0,017) (0,026) (0,037) (0,022)
Padre ocupado –0,174 0,008 –0,534 –0,031
(0,203) (0,361) (0,386) (0,260)
Padre desocupado –1,112*** –1,154** –1,547*** –0,808*
(0,349) (0,568) (0,576) (0,469)
Madre ocupada 0,504*** 0,525** 0,651** 0,475***
(0,135) (0,218) (0,277) (0,164)
Madre desocupada 0,090 0,298 0,701 –0,362
(0,287) (0,419) (0,545) (0,359)
Menores de 5 años, varones 0,354*** 0,450*** 0,399** 0,277**
(0,096) (0,137) (0,175) (0,117)
Menores de 5 años, mujeres 0,311*** 0,239 –0,189 0,479***
(0,110) (0,191) (0,232) (0,122)
Asiste a la escuela –0,946*** –0,889** –0,308 –1,127***
(0,287) (0,416) (0,565) (0,361)
Escuela pública 0,658*** 0,723** 0,389 0,681***
(0,209) (0,349) (0,485) (0,254)
Programa Jefes de Hogar 0,051 0,565** –0,397 –0,201
(0,165) (0,243) (0,352) (0,205)
Ordenada –3,873*** –7,660*** –5,448*** –4,546***
(0,823) (1,379) (1,569) (1,131)
Observaciones 4651 4651
Pseudo–R2 0,165 0,152
Nota: Error estándar entre paréntesis. *** 1%, ** 5%, * 1%. 
Fuente: Construcción propia con datos de la eanna.
